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GROUPE DE LORRAINE 
RAPPORT D'ACTIVITE POUR L'ANNEE 1962 
Le Groupe s'est réuni en 1962, à Metz, les lundi 15 janvier, 21 mai et 
22 octobre. A chaque fois, nous étions entre 25 et 30, venant, pour certains 
d'entre nous, de 70 kilomètres de là ou plus. 
Rappelons que ce groupe, constitué en 1959, est composé de bibliothécaires 
qui diffèrent autant par leur formation professionnelle que par l'importance 
des bibliothèques dont ils ont la charge. Mais tous s'occupent de lecture 
publique. 
Deux bibliothécaires du groupe sont maintenant à Abidjan. 
Le nombre de nos adhérents continue à s'étendre. 
L'exposition itinérante de livres pour jeunes de 14 à 18 ans a continué 
son périple : Nancy, Bordeaux, Libourne, Sarreguemines... A chaque endroit, 
cette exposition est l'occasion de contacts, non seulement avec les jeunes 
eux-mêmes, mais aussi avec leurs parents et leurs éducateurs. Le circuit 
se pouruivra en 1963. 
Après avoir étudié plus spécialement, les années précédentes, la lecture 
des adolescents, nous avions décidé de voir en commun les problèmes de 
la lecture des jeunes ouvriers. Ces problèmes se sont avérés si complexes qoe 
nous avons fait appel à un animateur de l'organisme « Peuple et Culture » 
pour nous éclairer. Mais l 'animateur nous a fait faux bond à plusieurs 
reprises, ce qui nous a considérablement gênés, aucun autre sujet d'étude 
n'ayant été prévu pour les réunions. 
Même en l'absence de tout conférencier, les bibliothécaires du Groupe 
trouvent les échanges de vues entre nous très fructueux. Chacun s'efforce 
d'apporter ce qu'il estime le plus marquant dans son expérience de biblio-
thécaire : idées de mobilier nouveau, liste de livres appréciés par les lecteurs, 
moyens utilisés pour faire connaître ces livres. 
Un compte rendu des réunions est envoyé à une centaine de bibliothécaires 
intéressés par nos travaux. 
M.-L. HOUSSAY. 
SECTION DES PETITES ET MOYENNES BIBLIOTHEQUES 
RAPPORT DE LA PRESIDENTE 
La Section des Petites et Moyennes Bibliothèques a poursuivi au cours 
de l'année 1962 et pendant le premier trimestre 1963 les objectifs qu'elle s'était 
fixée à la fin de l'exercice 1961-62, à savoir : 
